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Fig･2:Thespace-timeevolutions0fthestationary
statesof'a'=3particlessystem,respectively(a)gas-freed
且ow,(b)gas-jam-Bow,(C)liquid-free一且ow,and(C)1iquid-
jam-flow.Here,thedotsrepresentindividualparticles
which免owfrom thelefttotherightwhereblackdots
indicatesv=0particlesandgraydotsmeansV- 1
particles.
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Fig･3:Thetypicalfundam entaldiagramsoftwopure
particlessystemsandthemixedparticlessystems.The
fateofparticlesis1:1･(a)Decrea5ingtype･(b)Decreas-
1ngtype･
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